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1 Dans  le  fil  de  la  globalisation  des  activités,  les  chaînes  de  création  de  valeur
franchissent les frontières, et les biens et services sont produits au sein de multiples
réseaux  dont  la  configuration  est  en  perpétuel  mouvement.  Quelles  sont  les
répercussions de ces processus dynamiques et des nouveaux liens d’interdépendance
qu’ils  génèrent  sur  les  mutations  du  travail,  et  particulièrement  sur  la  qualité  du
travail ? L’ouvrage présente une analyse comparée des travaux sur la question réalisés
dans 14 pays européens. (ib)
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